群馬県における地域リソースを活用した「食育」の実践事例 : 「手前味噌づくり」から子どもたちの「発酵食品への意識」を高めるために by 岩瀧 大樹 et al.
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～ 12 歳までの子どもたちの保護者 43 名（男性
9 名，女性 34 名）より有効回答が得られた。
2.　実践・実施の時期






































































































































































































































































































































































































である。また , 本実践の参加者・関係者からは ,
写真の撮影・掲載の許諾が得られている。
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芸員，居村久美子研究員，そして前橋市の老舗
味噌店 麹屋與三五郎本舗（有限会社須田商店）
の須田節子社長に，この場をお借りし，改めて
深く御礼申し上げます。ありがとうございまし
た。
